



















































































1966年秋，AlandsfärjanAb 社，RederiABSlite 社，RederiABSolstad 社（RederiAB
Sally によって所有されていた旧 RederiABVikinglinjen 社）は合弁のマーケティング会
社VikingLineAbOy を立ち上げ，マーケティングで協働を始めた。











































































株主数 全体に占める割合 株数 全体に占める割合
企業 130 4.6% 4,757,156 44.0%
金融機関および保険会社 6 0.2% 191,841 1.8%
公共部門の団体 4 0.1% 182,291 1.7%
家計 2,507 88.8% 5,073,916 47.0%
非営利団体 19 0.7% 61,004 0.6%
外国人株主 150 5.3% 442,554 4.1%
登録されたノミニー 8 0.3% 91,042 0.8%
証券勘定記帳システムへ振替の無いもの 196 0.0%




1 ÅngfartygsAbAlfa 1,656,500 15.3%
2 AbRafael 1,476,944 13.7%
3 RederiAbHildegaard 1,110,803 10.3%
4 LundqvistBen 335,003 3.1%
5 EklundNils-Erik 332,645 3.1%
6 SvibergMarie-Louise 315,245 2.9%
7 SundmanAiri 158,740 1.5%
8 ErikssonCarola 124,103 1.1%
9 LundqvistDick 120,000 1.1%



















船名 建造年 総トン数 旅客数 就航路 船籍
Amorella 1988 34,384 2,480 トゥルク－オーランド－ストックホルム フィンランド
VikingCinderella 1989 46,398 2,560 ストックホルム－マリエハムン スウェーデン
Gabriella 1992 35,492 2,420 ヘルシンキ－オーランド－ストックホルム フィンランド
Isabella 1988 34,384 2,480 トゥルク－オーランド－ストックホルム フィンランド
Mariella 1985 37,860 2,500 ヘルシンキ－オーランド－ストックホルム フィンランド
Rosella 1980 16,879 1,530 マリエハムン－オーランド－カペルスカー スウェーデン
VikingGrace 2013 57,000 2,800 トゥルク－オーランド－ストックホルム フィンランド









































































2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
従業員数 2,792 2,822 2,828 2,886 2,900 2,907 2,994 3,091 3,087 3,060
　内フィンランド在住者 2,527 2,532 2,421 2,447 2,459 2,446 2,473 2,455 2,431 2,400
　　（内オーランド在住者） 626 624 641 631 638 642 661 640 644 621
　内スウェーデン在住者 235 250 359 388 389 396 440 547 565 545
　内ドイツ在住者 4 5 6 6 6 7 7 6 6 6
　内エストニア在住者 26 35 42 45 46 58 74 83 85 109
2,792 2,822 2,828 2,886 2,900 2,907 2,994 3,091 3,087 3,060
乗務員 2,086 2,129 2,124 2,156 2,182 2,176 2,232 2,314 2,319 2,305
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　Intwopreviousarticles, Ipresented twocasestudiesonconflictsbetween tradeunions
andemployersinEUmembercountries:oneinSwedenandtheotherintheU.K.Bothcase
studiesindicatetheseconflictsoriginateintheEU’stwoimportantbutpartlyconflictingaims,
namely, ensuringcompleteeconomic freedomwithin theEU, andguaranteeing full social
democraticrightswhichhavebeenlongestablishedinEUmembercountries. Conflictsover
these issueshavebecomemore intensesincethefifthenlargementof theEU. Toestablish
anappropriatebalancebetweeneconomicfreedomsandsocialdemocraticrightsisanurgent
andchallengingtaskfortheEU.Presentedhereisathirdcasestudytocompletethisseries
of studies.  It introduces theconflictbetween theFinnishshippingcompany“Viking”and
theFinnishtradeunion,andexaminespublicdebateafterthepreliminaryrulingof theECJ
concerningtheVikingCase.IarguethatitisvitalfortheEUtofindafairbalancebetween
theabovementionedtwoaims.
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